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故事 5: 我是工作人員 (10/10/2014 金鐘，文: 胡世君) 
 
我是「工作人員」，因臂章這樣寫。「臂章」加上特大「大聲公」，讓我看似更「正
規」。其實我也只是幫助某民間團體(跟學聯有連繫)做義工，卻非他們的會員。如
果人人都可以是工作人員，我掛上臂章，只不過做起事來方便些而已。 
 
昨晚工作包括﹕幫救護車和物資車開路、與其他單位協調工作(很多也是自發的)、
看看有否疑人或物件(如鐵枝)、攔截試圖闖入的車輛等等，「並不包括拆鐵馬」(戴
頭盔)。這數天不同團體和自發人士組織行動，實在勁有效率。但工作中仍有很
多疑惑，例如我們幫貨車開路送物資，卻被一班自稱處理物流的司機大佬，要求
把所有物資車引導到他們那邊，由他們協調。「你們是跟那個單位聯絡的？」我
問。他回應是學民、學聯和循道衞理堂。我問，因為我疑惑﹕「應相信他們嗎？」
(已確認屬實)後來，我們跟另一單位的人商討如何處理電單車企圖開入佔領區的
事，他們也問﹕「你們是和平佔中的人？」Well, 其實不算，但臂章這樣寫。 
 
老實說，我這「工作人員」確實沒有認受性，更沒有權力要求大家做這做那。問
題是，即使沒有所謂的「大台」或「領導」，大家仍需跟從規則，去處理一些實
務。例如為何我們要聽貨車司機話，由他們協調物資？既然人人自發，是否任何
人都可以隨時開車進內送貨，這可能影響在場人士安全。當救護車來到，我們因
為有「大聲公」，能更迅速地請路人讓開。裝備雖簡單，卻來自民間團體。當工
作人員，只希望更專心和有效地協助行動。我們沒有指手畫腳妨礙你「個人自由」，
卻只想做好事情，因我們都坐在同一條船。我知道即使沒有工作人員，大家仍會
開路給救護車，因高質素的香港人，仍然和平理性，做事有分寸，美德必須堅持。
但如果有工作人員，能跟在場人士好好溝通，不是更好嗎？ 
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